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Se ,ullllca le. Jaev..
tariras que ha provocado estos días
lan equi\'ocadamente, IlOr cieno.
y la habia preparado en terminas
que los productos españoles debían
quedar excluidos, en muy plICa
liempo, del consumo francés.
Para no cansar la étlención de
nuestros lectores no reproducimos
las cifras de los aumentos de la ta·
rifa general francesa; para dar
idea de lo que dicba tarih siKllíli
c., ciLaremos sólo algunos ejem
plos: el vino que pagaba doce
, (rancos, pagará Jlor la genel'al124
francos el beclólitro. Las· manda
rinas, de cinco. rrancos, subirálJ
.40. '
En algunos arllculos de tejidos
de algodón. los derecbos se elevan
• i20 (rancos el kilogramo.
Eslos derechos que, como v!'n
nuestrus leclores, bacían imposible
la exportación española, han sido
aun aumentados con nlros suple·
nlenlarios del ~5 al 80 por lOO
del valor de la mercancía, mas la
diferencia por pago d,' los dprechos
arancelarios r¡'allceses ell moneda
espaílola.
Tales aumentos, verdaderaolf'f1·
le inusitados, no tienen otra f'X
plicaeión posible que la nerviOSI-
dad del Gobierno frances al en~
contrarse con la no esperada re-
sillellcil de España a sucumbir a
las pretellsiones ilJjustific~d3s rle
Ff"allcia que nadie pollla .pre\'cer
lIi esperar en quie"les de nosolros
hablan recibido pruebas tan ¡lIe-
quívoeas de buenl amislad cuma
la que recibieron de España duran·
te la guerra.
Francia, por lo vi!llCJ, ha olvida-
do que en los días mas crilieos re-
cibio de E~p3tia el mineral fiel me·
lal Wolfran, las chalarras tan ne-
ce!larb.s Ilara m!'talurgía frallcesa,
los produl'tos de destilacióh de la
hulla. ácidos y otros prot!llclOS
qulrnicos ptll'a la fabricacióll dp,
sus explosivos y olr(ls y olros que
seria IIH1Y largo reseñar.
Fr;Jllcia. olvitlanuo e'::ilos )' oll'os
favores recibidll5, nos agr.!l\'ia en
el orden moral y material: pero
tenga presente que 110 hay ene·
migo pequeuo )' que CIl la lucha
económica E~pllila esta eu mrjú¡'CS
condiciones. por 110 sel t10S indis-
pensable u lIueSlro consumo nin-
~unll de las mauLJ(aeturadOlles
francesas.
Muy sensible es, cierlamenle,
la ruptura de relaciones comer-
cialt's; muy penoso para nuestfOs
Francia bahla preparado desde
bace mucho tiempo l. guerra de
Nuevas corrientes
de exportación española
UDDCiot 7Ieo....iCldo. i P' e
el. cOD,eDelODllel.
Ne le dey.l'eD origiDal.. , ni
18 publk.aril Dinpae qu DO este
Armado_
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ilJN PLUlIAAOENA -1 naci\lnlles ~obre IQs extraños, ,i"jo pOlitulado, según el cual,
ideJlldo nuevas rarmas de derensa, cambiándose productos por pro-
Normas actuales prolCcción y Plpan¡;:ióu J que no ductos, eu el selllit.lo amplio de~. ~ie~llpre io~ral1 prClsllerarJ porque, esa palabra, ninguu8 economia iU-I'
- naturalmente, se conlrapunen y divil.lual, o colectiva, o nacional- j cliocan las de unos Estados con ~odra ereelUar nuevas e incesan-
lEn ~oda operación comefCial l.s de olros. tes compras ). 8dqui~iciolles, si no~e cambio bay lln recíproco ilue.-l El Ar~llcel, COII sus dos larifas tiene ingresos incesalllcmellle ~e·1
~!, ~L)e les determina aconcer- tradicionales, mhirna '! mínilllll, novados yen cualllta propol'clO-
tarla y "'oQ¡5uma.rla~ Pero el ,rado no basta ya fiara los fines protec· nal. Cómodo y agradable es poder
tlpl interés es dis~iluo e;n cada ca IOre!>, defensivoi o agresivos. Pre· comprar las cosas al precio más
JO, según" la posicibn económica ciS3, a este efectu, la adición y el barato, dondequiera y cualquiera
de los 'sujetos y la naturaleza de cOlnplemento de otras medidas y que sea la procedencia de ellas,
los obie\o~';del éambío. Entre ven-, disposieiones eircunstancialas. Pe- .pero si el comprador se halla de
~edol'el4 ~. Uf) mismo ramo y en-! ro Cflmo de aqui surge el choque, pronto con que no logra vender (l
lre ven~~dores y COl1,lprarlores lIJar que venir a pjrar, por últi- dar salidll 8 sus propias produe
proresionaJe!l esLa elHllblada ulla I mil, en IIn cornpromisn, en ulla ceiones, porque los presulllos oue·
lucha perenne y áspera por Ja I transacción, en Ull «moJo viven- vos compradores las estiman llaras,
eonset:pción d~ la mayor venta- di» o Mllvellio especial entre los y si,uientio ~I ejemplo que aquel
jJ y del mltyor lucr:9~ E'Hadas que luchan y que tienen les tliera. acuden a otras fuentes.
Al ESloa,do. incumbe establecer y UIl interés reciproco en concentar enLonces ie dará cuenta de la co-
prantir, deoL1'o del propio lJiljS, ¡ dclerminadu operaciones de in- rrelaeión ~xistente entre las Cúm-
un régimen jurldico de igual.dad, j lercambio. pras y las ventas, y de que lo eieo-
yen caso de p1'ivilt"gios y nllmo· El sistema de las compellsacio- cial, en la marcha normal de su
polios legales o dp b!'cho, imerve· lIes, lo mas aproximadas posible- conomla, no esta precisamell~e
Dir y r~ulllr el mer<:ado y los pre- menle a las pquivalencias prioci- en una venraja excepcional del
eios para impedir IOi abU60s, de pia asl a ponerse en práctica. precio, sino en el movimiento re·
Jos fuerlea y derival' la. ganan- En algul'os casos, no se presen- guiar y acompasado de las enlra~
eia5 exlee ¡vas e ine~itlbll"s d,.. tac; tin grandes dificultades en la apli. das y salidas, sostenido por sus re-I
Empresa, mOllopolisl:li u pril'He. C:íción Jel sistema.•\si, por cJem- laciones eOIl una clienlela segura,
~iaries bacia las cajas públicas en 11 plo, enlre Alemania y la ltelJúbli·. fija, lo más eSl.ble posible.
IJeneficio común. .ca Argelllill3 ('1 acuerdo es faeil Pero r.omo esto no se entiende.
El Eilll110 asume llnnblén lit re- sobre el cambio dI'" lanas :Hgenli- o si se entipude, no se 3t'epta co-:,
pre,entación de la économÍ'l 01- nas por meterial rerro\'iario ale- mn norma de conducLa por los iu-
tional aOle las economías !'xlran· maR. tlivit.luos qUt~ solamente persiguen I
jeras, y dieta normas re~lIlador4s lIay una coincidencia perferll el mayor lucro inmediato, es me-
del comerciu exterior, porque no de 105 intereses reciprocos de la'i nester que el Estado intervenga
pueden ser indiferenles al or~a- economía argentina y alemana en las relaciones comerciales, y prio-
nismo económico de una nación esla concreta operación de ioter· cipalmente las de su nación con el
lu elltradas y la salidas de los cambio. La (mica cuestión estara extranjero para someterlas a las
dementas que modifiquen, ahe- en los precios. Mas desde que es- normas IjjJ~taljas·a las convenien·
reo y, Je.ao, deseompougan la es· 1
1
tos sal\'en los coslos y el beneficio eias de la propia economla nacio·
Irllcturación y vida del mismo or- normal, cada una de Jichas eco- nal.
~anismo. norr.ias nacionales obtendrá de la A esla labor se hallan hoy de·
Con la complicación de los ac· operaciñn de conjunto más venta- dicados todos los (;oblernos, todos
lllales tiempos, pnr las cuestiolles jas que ~i. guiandose únieameme Il)s hombres de EiUdo. Oespuéi
IlendielJl" e.n potítica iolerRacio- por el alicienle del m!'jor precio, del desquiciamiento de la eeollo-
oal, por el caos monetario, por el en un rr~imen de liberrad, pudie· mla mundial,la labor reconslruc-
desordeg de las Haciendas, por ('1 ran cada Empresa y cada parlicu. tivI y normalizadora, eu lugar de
peso de las dt.udas públicas, por lar comprar)' vrnder, según IUS simplificarse, se eriza dtl dificuha·
las fluC¡uBciones de los precio.5, prnpi:.s convenit'ncia::, y 8íll prco· des crecienles. Se eSlá pn el perio
~or las rei"illdicaciones v ludIas cllpar68 de las de su pais. Si In do de lanteos, resplandecienlr. co·
lneiales, por el estado psicolóKico locomolOras in~lesas puestas e'1 la mo /lunca; la norma eterOI6 de los
aoormal de todas las elases,,se ha Argf'lltiua, fuesen más baratas que egoísmos nacionales.
eomarañ.tlo la Irama de las rela- las alemanas, y por su mayor ba- Bam6n do Oluaoaga
cio nea co1'tJereillles y financieras ratura las cf)mprast"lI lorro argenti- (De 8l Debate)
eotre los pneblf}8 haBla lal IlUulO nos, 'j p.or ello se qlledaran sin -,- ;-_~
que las nOrmas de los Gobiernos v"nd~r Ilt5 lanas de ese pais, no
!obre1ef comercio !'xtedor tit'llpn necesitándolas Inglaterra. y no DE INTERE8 NACiONAL
que impr,ovisarse al dja y acusar pudiendo pagtlrlas Alemania, ea
llna arbilr3rietlad Jt"senrrpnath y evidente que aquf'lIa baraLura ha·
Un e¡;oismb cada Vl"l mAs cprrario. 1 brfa r!'sullado mu)' cara para la
Todoi lo.; &;tltlos procuran ahin.¡ eeonomla Ir~f!nlinll. Ue ahí un ar
ead:H~~te.. el preduwinio de sus gil flllnto irrdulable en fuor del


















Ollpuét de algooo. aaOI de ,.&locia
ea eela ciudld blll regre,aclo, 000 .a
f,.,i1i., a Jlayagde. (fa.eno Rioo)
uaNtro boa» amigo , p~ia&lI(I D, Ya·
U.. Gil.. D8Ie~l. tena "ie~.
:.salió ,yer pan ltadrid ...... ro iJ1If"
WIoiai. 1 Iba.o. Sr. O~ñpo,
Para puar aool di..- 000 la padre
'! berlDa.oa loa .eiloru dé Bipa ~l1egó
el vierael lit timo la dittill.goida~"flo-
ra doBa Mart. Rip. ooo:sa hijo Muoe!.
Para Zar.go... dopd. puat"- lo. 11'"
f" deid,ierDo .aliefQo el dOlDila.úl~
"'ala lIaeHrOl OIDli~radl)l.rai... dOI
Jaao d. Sola 0011 .0 ..01....•
NotioiOlOl de 101 a.tuialmol , dea·
nlol po.tos al .ery.icio. de .1. ...Iada
orgluil,ada eo el caftlOO DOIÓD J aque-
l. ruimoa el vierDel al teatro· coo la
eeperanza de que lo! io.térpret&~de la.
obras se hadan aplaudrr ., d. que flO
Variedad~@ eocoutrari_mo8 ocallón de
¡itrato"'e-parcimien1o y.~uDa ,DCChlil, en
fin, air~dabiUsima. Per,o 10 'lile DO ha·
Mamol ni loapeohado-¡por qu' no de·
o¡rlo?~e8, qQe en lugar de ODQS .di.·
Greto. y aon bURo. a6clooadOl) 'ba~OI
• admirar a completol.lctoret COD Ja~'
eiu;p,ra haoer uegat.,eo todlau pleol-
tud, al público Qoa obra~oo eseDta de
difk¡ultadt. J de elCollo15, como el Il
,Iflor Feudal de Dicenta. ..
AloaDIÓ eu efectolDterpretaol60 trfe--
prochablfll ., el públieo tralió eacaotado,
tenieodo para~ t.odol 1 c.da DDO.d.
loe orgaolsadorea de la nlada UD aplau-
10 ., ODa feliQitacióo. .
NoeotrOl le 101 tributalDOl mUY'ID-
ceroa trayeodo '08 nOtll~rN al pfl~­
eo para que OU.\rol pa'''~OJ lCM Ja-
quesea que peleaD ~ &frICa. eepeo a
Quieo agradecer el triHto carl~OIQ d~
amiatad 1 r.cuerdo 'loe J.. brindaron
eee paliado de eotuiti••w, puet en ob-
Ftquio de OUetltr08 IOldad08. para "108,
fal! orgaoinda la "lada del 'rierDeI.
La. NftOriW Samitier (&.1 V.), Pa·
quita Coro , Malo K• ., 101~o~ ~iD­
che. BemOl '~Mart1uea,. ~ BeDetltClG,
Abad (J ,l, Ni';'I••, Lordi60 , Lo Al·
mQldl. '
Termioó]Ia:VeJada~con el jagUMe có·
mico -&oacar despierto. deeelllpelido
por '....Gritaa Samitier (E. , V.), 108
leiorel Beoedicto 1 Mlrtines. lA BaD·
da municipal ameoiaó I<MI eotrtactot,
ofreci'ndo eepoDt&Oe8.. " deai.,!l~81a~.'
m.ote IU cooperaei6Paa UD....IlIDp6llca
e..ta. Oyó muoltlOl aplaDlOI.
geoerolidad, ha ooolegoid? endul.ar
la8 peoalldades de tautoe Jóvene. en
dia tan leftalado, y arrancar alaban...
y a~radecimie.te- .~rOl al OO~D
de tlao, jóvenM .aseo.... de la patria,
pero qoe voel..eo amorodmeDt8 '01
ojolf bacia ella .. iendo soe dHvelo.,
Ifenando lOS eapirit.CLI de eaato celo,
peleando por la bo or, de ánimo ge·
DerollO para derramar .a .aDlr.. 1 di
oftendar ••·";da eJl hoiaM.lto 1 ......
gaoh da loa u.,.inados por la ..il IDO-
ri'ma.
Sirva éalo de lat.iafaoci6n:t preDlio
a wdoe ealntoa hao 00llt.ribaldo di.r~
ta e iodireot••eote eo la fleata her·
mOt', limpática 1 patriota del .~gai­
oaldo d.1 loldado) eu uueat,a c;udad
de JaOfi.
1-
f?i el 'rbol !!le CODOOe por 80. fro~,
bl.n puede eaora:olll)oerte Oqutra ola-
dld l pllel la ania de oaridad 1 patrío.
ti.lllo de qQ8 eni iooeollda 18 ha po-
dido aprecia" 000 holgota eo lu es·
ploeiooelt de oarlfto 1 aludeoimieato
de Jo. va¡etoaol loldado' del B..taUóo
di O.licia q~e, como nglleto de pÓI-
vor. iODUdó el campameoto de Se·
gugao el día 26 Ae8ta d.1 Nacímien-
too del N.lo Dt••, 000 motivo del re--
parto de lu tr.. mil p..atu a loe l.-
dlvidoOll del citldo batallóu.
EIl!aballerOlo TeDltloLe Corouelllel
Batallón, Sr. Goolále., 'flpart.i6 1..
tonal _ti p.utal entre 101 8b7 loldado.
qoe ti..e el batallto eo aotin, t.OC6o·
dol" • cad. uuo • 8 l iO peaetaa.
Las cart•• d~lorlblendo 61 _feoto
producido por la geoerolfidad de ouea-
tr,' OIodad eo 101 .bldado.....ajado.
eoo Vlflal, pt.'tO para 00 caoalr a ones·
troa lecf.Orea refleaiodol.. "00",. oila-
rell)o" uua de 8n 1I1dlyidllO qae DO el
de Jaca y t8xttlalmeOt8 dice ..i: cAter
no~ repartJeron, [la carta ut.Á tecJ,.ada
el dia 26) • caJ. ho S"DO p..et... de
la cantidad qoe Ife reoaocló eo eaa a be-
nefioio no..tro. la qoe fo' may apre.
cua.la , elogia'¡a por par'" de todos,
IDeo lo dem"J··te.r.. e" oia':lad q.. Doa
apreeia y rel;lIll't:da liempre. Or'ame
qoe me gnst.illía dominar la plrilma, aDa
qoe fllera pooo, para dlriRÍrm.· 000
noas liopa. y moy de 9fr.. elogiar al
iaiolador Sr. Celma '1 a oaaatoa DOI
bao favoreCIdo cQntribUY8Dd9 al real-
oe de tan noble obra ~oe oreo· DO 01..
ridarem08, y • temálf co:U.a': detall ..-
damente el €'rJa'to qú:e prodajo diobo
obsequio a tbdollúhllilt'ltTol,' .oolllpaaa.·
do de \l,.Qa OODlJ,ta lIxtrliOrdi....ri. 1 de
oDa t.eap~ratq;ra apacible. Fat DIl di,
upléodldo). ,
Aaí e expreia el lIotdado oat.&l'n
~~ Rarll @u o.rt'a dirlgiaa al .ara •
gffith d...... 8t'gim(eD&o D, 'elipe
Lata., ho·ft.jo 6.1 del GOanlo IIeIltir de
11M IIOldad9P del ,,'eroao P.a&&iI04 de
Oalic.a ~ ui pto'OII lo m"a¡¡'_PI
alpael>lo entero d~ esta lült.6rioa ola·
dad qCl.'!, 'OOn ao- d..p,.dHdnkr '1
EL AGüImUO m SOLDADO
pO a hablar 'l. OOD decirte qoe yo, que
DI aUD 1"0 8n m¡)olÓO ele t.rl¡D poedo
'~.gl;r, me- elitUV'! !!!loacbaDdo 'ID per
del' palabra lIi abrir el pioo dorante
oerca de oDa Ilon qae llabl6, eatá di·
ello lo iotareaall&e 1 eObmovedor qn~
lMia lo que dijo. LI~gó el momento de
d.r lalt 12, todos i1e postraron en tie-
rra beodlOle.do a Dic.. que 008 ba
otorgado empeur 110 nuevo aD.o, balta
qoe, IIt.er'1l.ando lalf reiluioDel pi.doa
IfU 000 himnOI de perdón y caDtoe de
alegría) se llegó por ftn a la miaa oau·
t.adl por t, adoudo:,e. y eo la qoe
todos )01 prelen~es comulgaron.
Dada la bendiCión coo el SllUtí.imo,
a 1110 1 Y mdla, qo.?damol oomplci.a-
menteaololf: mejor dicho, me di yo
cuenta de que elltaba 8010; porque,
al volverme .. mirar al aboelo, me
flobrelialt.ó nO verle y oir la triate y
IfljalJO pi.r qpe '0 atrlbol a 00 nUe-
vo et.aqoe d. reuma o a alRÚo d '1-
agUlládo dto 188 ,at&.El; corrí a 80 lado
y le enColltré I'>D ¡lU nido rugando oon
1.8 aftalf el piaD de ataqae al graoero
que te dij8.
_Oe8de hoy, me anuocló, Oambi!-
remos d~ conductoa: I gar.bear lo que.e
pue(la por Id calJell1 por loa oamlool
pero mucbp re"netO a ¡a propiedad
aJf'OIo qn.. Y" h.u OIdo Jo que Dioe pi-
de 11e lJ('lfl(,trr.s.1 1
_Durarau ""'O" propó8ito,? l)e todoll
mode. yo pnfiMO que, al meoOfl algúo
tiempo, dPj.. d~ Ift"r un pajarraco ..
y uo fCl?Ipe d~ viento qo., derribó
una t8]a el.'plUltó a millo gorrioo&8 .in






Jli, .. Jii. .. Verbo verá.: p~o... vi·
moaoa de1a-qol qUIlI me, p.reo. baber
Vl'~O arraatrar¡e por ~If'" tej&8. al 00'-
O.lino aquel 9116 .6 ~niullÓ , mi pagá.
y 101 do~ gorrionelf delfpl~gaNln '0'
"lu y Vinieron a edcb,cbear al agoje-
ro"!ue pobre OH balc60 lel!.. ~irve de eo'
lana .. l. velo q,de de .ala de oóniereu-
olas.
-Pu~/J YI' eabe/J qoe yo DO pode alfi.-
tir a la lOir.t. a que nOllovitaroo 101
amigos de Mato.fambre, porque mi
aboellto no querl" ltu'lldat'lie Iblo 1 ba-
bia de oomnnioarme Idem4'i •• pLau,
p.ra penetrar, moy de mÜ.lu"', "'
en el grauero de nue.t.r~ oalle.
-Pue. uhlOO nO perdl8te Dade, por.
qoe o.al cnaotal leobn.." le enolr,.·
roo de oorromp.rnolla. aramon•.
-¡Lo qoe Ion l•• oo.... ! Yo ohirria·
ba de rabia y agot.ba la pao.ieuoia d.
mI vlejeolto por no b.berme d.¡-adO
lalir d<" pt¡B', ooando a elfo de la. O y
medl' tllupulroo a voltear lu Campa·
nu de'aoeltra 111..11. Mo. dlmOll el
II'ran uno: lobre &odo al obNnar 10,
que de-un .al\O ... pl..té eo el teja-
do, que por allá fall. bumo Iboodaote
y de08o,-No, qoellt.moe, abnelo, uoe
q'llwmamo.-Afl.. AJ1.. por no baber
'Ido a Ih~aflmbre!
Peru el Ibuelo. que e. caehuodo,
como H8~. me dljv: DO debemcI qUfl-
merlJ('Os porque e&08 barblaoe8 que. te-
c.o pareoeo "tu lIlUY alegref: eepere·
mOl, y COO mu.cba o"ot~la, mira de
dÓnd.. -"Ile el bumo.•
-¡SI ea de ooa e.tot.!-¿Uoa f'@to-
la en la III'INI.'? Aquf.hay algo gordo
e..t& i1oobl¡'!. Y qtljaml>' OU.II~ra8 b,.bl·
taclone. p.ra tr.lIlldaroOa a l. pa'He
pC\l>terlOr de ooe.tru paltl.cio que, oomo
dbel!, d" rrl('n~e del 11t1r mayor.
O6EIde allí tim~ cómo lba entr.udo
1. gente arrebujada en loa abrig08
p~rque el OU-Irao eQ:.berttí. por fuera
como uo mlDr¡¡: le llauó t.oda, .. 1lY'
LlllpareClO nada menol qoe el Sr. Obill-
'pd y oomellz6 la fUl.l0160 con un08 C&O·
tíeoR qlle laUan lÍe .10 eala de guardia
y Jqo~ el' fUero o aproslma~o h.,.a
llegar a la Iglelfi •. A poco la bandera
de la Adoraoión Noctorna. at'goida de
108 adoradorllls, pl\"1' 8G' blanoos plie-
goear r.0r el tracro reelnto y eu e: mo-
melito de nponer ... O.al , 6e riade
por tlerr. eo bomehaje de amOr .1 aiís-
lIlo tl~~"lu"eJ q1l,mo de~ loqiP""O
_Inbía 1100 es piule. lamleodo la enltO-
dia y ~e Inpllnabao re.pfltoUOIa. tod..
las f,eD~elf'. De,puh de UD caoto 80:-
·4Mnoe, pad.do••plea., Zt. Obat-
P••ó l'!IHIo d.. 11111 tnfltefi rl!caerdOl!.
La r .. osa IIflll kajo ayer, en 108 rf'~u·
meaN! áe 1921, tlO bu de amargllu',
todo el dolor del aD.o 'lile Glorl6,
AD.ll-de tru.teli eOlttD..ol'·' afto de
cru 'le, o.~t.tgo" a OUt-l'ltrl ca toi.. ludo·
eJflDO¡••. Afto hmbléo-rll,om tenea-
t,-?-d... larRa, y peoo~~l'l dl'tlaraelO-
"",. T.,dnll lljil- ,1r.'Oa¡ clá'l :011 tuvle·
rlJlI ..o grdclolo; pero el> 1!6ta trlgedia
naololl.1 hall lturjiti o dooenaa de elloa_
Q(II.. 14~r .. moA (J'rE'cer uoa 81tadflt\ICa de
fiO'" gracitu, j~lI. " .. ríA al mie lutoerll.-
SlIn'e re~umeo de 19t1!
P~rO (>flO .edll VOIVH 105 ojo. al pll'
I'adl>, y 00 prOmetllDO!i e_loo. Por rtra
pf\ru, el prImer a("t.lIr y rjlreotN le pro-
pIlilO ~nprLmtr c.,rtoos pepeltl...
y 1& va oOlJ.l!iguieodo .. ¡con peligro
inminente de aer 41 elltupnmldol,
RIQUET
•
rnol:\j.,.1 1... do por l. hAblta.1 Cll~
'f1d.·I" '1" flUI : .. u pi blllol do n-tUglO
j 1 IIVIU \1 .. un ""té.. ""lJqlle ¡al.. bor
'ian" ..... ¡'PI'lB".r lar,., ¿uu Dv.qoe-
I dara Bu mlooto para el espiru.oalrecr8('?
P. A.
hu ,",1
11 IJlI ... 1
.1<, '" 1111
'1 ..." .,




Acaban de looar lu doce en el léloj
de Goberoaolón, La Pnert.a del Sol y
0.11•• aontigaaa .lItio iDvadidu por
QDa multitud ¡nOleD" que come nVIUI
y grita dMt.em¡:tladameotl!l, DO IIabl"mo.
porqué. DiaeD que poroomenaar 19~1,
¿Efl e¡¡ta falón 8ofioiante p~ra vooear
.el? OreelDol ~ue no; pero re8p~tamOll
el UI'O .•• y 009 tapllm08 108 oid~lI. El
ooruón áe Ma.dflfl.-el oor"zón de Ell·
pana-Iat.fl dellafo·adamflnte\ bajo la
fria y seUDa IDlrAd." eflt.fll~r Ua at~tll­
so -o uo earpaeO--'.DOB euviB " 1,1. pe-
rif.ria. Huyarooe de la qn'iU!iaoióp'y
"ayaOlOs a l. Naturales. El Prado e8·
t.i eileooiollo y opllooro. Blleoa ofiOlna
ell par. di'ugar anobameotM:.; 11 '1
De todoll modoll e~te oleaje de all"gria
bnl!lf'iou. DO.. b. llegado" l!~1 plOaJ: rro
momlloto Oll' orellXlOI aopgadCjlI .. :ro-
do. riell' toodoll ot..-¡dan la'l mi.erin
oQotidia~'ll... ¿Por qué no reir, olvi-
dar tambléo? Rlamofj olvidemo... Pa-
ra olVidar e. reoete intahb'e Sj.ruDe,.
t.rO e.pirltou .1 momento pr61entej ~a·
borear el último lolt.allte, olavar eo él
DtletltrU .a.'" Inquiaiti..-u. huodir,
anegar eo~1 ouelltrO coraaón. Vlv.mOl
hoy, pero illteo.ameOta Así prepua-
ramal el m.ñlua.
Pan un oroni.u., ¿qo' ..r' vivir in--
\ennmeol.6 ~I mlDutoo aotoal? Dejarlo
imprelo en 00 p.pel. Por hO comelte·
mnl boy on. pf'qo ..!Ia locora: 1, de,
prOlDf'ter e-cflblr, dllnamelJtfl, oo.
uota.
Q!lld 1'10 oumplamol nutll!tCO prof Ó-
.ito; qOII', el. El penoso y ••rgo a¡.-
treo '11..,10 ¿no I~rá on p'llllUVO o!:>lltá·
0010 I nUf'IoHO ln~nto? Cuenten de un
,ablo, ~rlu a"llf? del u"'mpo, que Cea
R6 uou Olla muj ..r bolg...na. El caeo
no e& no~vo LoI n.bloll' aoulfhu en
pl:\queña. empre,a", petO 8u.lep ernr
en l... A:r~nde8. PoeH bien: 8l1te-BablO,
illdolgfOote-oO,lmo buen ¡tablo-cOD lu
dobllldat1el! .j"'DB8, lo h.é tlmblén éon
la holgulneril dI' 80 flspoea; y lun eD·
po "Roar de t.l def"oto proveCholOfl re·
tlo'tadoll. Solla la IUdoleot.elfl!po..a 8er~
vlr la oomida con eUllrme retrallo, y e!
!labIO uonua le rt"prPlldió por 8U tar·
dll.U1Bj mlE'ntrat' eguarpaba la ,"o.pa', el
boo(bdOMO muido Mloabl UD cll"dernl-
t.o y p~cr¡bia. Y. OJertu di 11., (fruaute l.
D.lod ...Ina ref.coióu, lIallÓ uo hbro del
bo ,,1110 y lo úfreulO a la ellpul;B, di-
oiendo:
- Mira R .. Iquf un libro qué Se de·
be .. ti.
_ ,A mí'-oootest6 pll11., dudando.,
- :"í. ~Ull OOtll" qll~ tuwé, di. r¡ameO·
tt", mllllltr8!l agnardlob.. la .opa. l'~n,
elhil' oompOé6 el libro que t.e Ofr61j0o.
AI!ruDa. COIU elltán bleo penead"Po:
Sfguramf"Dte eorrel!pond..o Ilell tec~.s
en q'e lOA t" retrlolllhC,.... Por el10 te
doy /lrftQl"a Q 'l ..á. b.· oOI.~lbuldo ~
mi gloria fl.lttul.
•• I •••••
¿Q.lléo 00 tflldr' duralltG el día tila
mowelJto pln peo~ar:' K.penodCl a Un
.migo que Dobca lI..ga .. la oltaj' SiD d1
. x
1·1. •• ,., S jI" ~,
rr ,." ,.,- ,_1.1,
p".u,l- l•••;!.l. ,111 , 111,1., 111 l'''lI
tr"I-j", CIIll 1.. 3\ uda df" IlIH'Slros
G ,hlt'rllfl", ,
T("I;:' ,1 .. 11 1\ 111,,..,"11'" 11 u,>...
lrll" v,.ci o_¡ ~i 1"'" '"Otrit"IIIf'. ell-
II1Pr<'ial1h .... 11 .. ..,\'lltll por utro ra·
Uli .." Y_'° ¡'r+"all illtl'rl""p~1 dlfU'il
01'11'" "lIlrl F,'¡n'i" co lrarrf';--.




Ea viriud de e.oritara ow:gada aa-
te .1 notario O. JTlllo Sao:t loa leñore8
D. Joaq.io, D. Felioiaoo y D. Jo.. M.-
da taoasallan OOD8titioído uoa aonie-
dad regular eolaotiiva que giror' bajo
l. firma d. Hijoe d~ 1,..011188 Ipi~1l8,
Oootiooldore. del negooio que le' le-
gUOD 10.8 mlyores-Ubrica de Chooo-
latee-y eo el que ban ootseguido ya,
a faer.. de labori08idld 1 de e8timuJ06
mucho nombre y prelti¡io, propónens6
al or6U esta Dana eatiidad /ioci ..1 da r
a •• fabrioloióo Imul.ampliol vueloLl,
propólrit08 que nrin tatidll<:b08 cum-
plidamente.
= • '" .-
MUcHArHA. Se nece,¡iu. oDa que
&ep' .rgo de oocin•. Olrigiue" la oa-
Ile Mayor, núm. 18, pral.
Al cOml'jnur noel"tras tare.e en el
.ao 1922, ellpóllhnea aoude Il Duestra
ploma a.ntidlto maDifeB~aciólI de gnti·
~tl~ pan el plibllco, y psra nuelltros
favorecedóre8, de quit'lle8 cOllPtaOt6-
mente recibim08 alientos y eltfmul08
para prouguir sio desmayoB 60 oues-
tira labor que li modesta-quid. por Jo
miamo-no d.-.j .. de "en!"r eaplOa, y ft8·
00110•. Pleno' de gratit-nd baof'ttll.'8 vo,
toa por 11 feliCIdad de todo_ y '" to-i(,~





oho••1 70 I;l0r 100 1 • 101 treiota l el
80 poi 100. '
El rettro tiene que 'Ir por nZón de
oumplir la edatl máximtt o por iou"Hí-
dád Il ca... d. eu(..,medad.
Ser'n acamulado. loa abono! de (l8m-
palla y el tiempo de BervlclO eo el ejér-
cito.
1 Oeede .yer alo_traee .l tiempo eotl
fraaol iDolioaClóa • la nieve. Denta
oapa oubre el bori&On~. y a joaglf por
el upeeto del Oielo, .1 temí oral va
para largo. El invi-roo _e oo. b. meti-
do de lIeuo.n o••• , trae en 80 equi·
peje toda l. moJe." impedimenta da
"1 dial trí.tea y decapaoiblelJ.
•
s. ha autorizedo al médioo de He·
cbo para iOll.tular: On bQtrqaf8 de uro
gellcia, sor\ido por IIIl flrmaoéQ~ioo ti-
t.alar .
En la ••itÓO reoientemf'Dt. celebra-
da por la Comisión proviaoial de mo-
08menio. b"n lido reelegidol en 108
oargol d. PrtM;iden~.VICo'pre.ideote y
Seorehrio, r~spectivameote loa aefto-
res D. GregorlO Ca. tejón , O. Riginio
Lllala 1 D. Ricardo del Arco. SaO
Joaa d. la Peñe. contlooa COlltiando en,
el dooto orgao18mo, d811da doode t..oto
por al MOOllltario glorioso paede .ha-
cenlll, con loa má. sDto,iatt.. valedll-
rell de .0 cauSa y deoididoa propalao-
tea de toda gl~8tióo y trabajo que eo
88 favor .e r€lalice.
I
ED la cGltot'tu de ayer se ill..rW l.
le, regnlando )Ie p"sioDM de ret.iro
para loa cabo. e indu'idn()l; de tropa,
de la ,Dsrdia oi.il , oarabiUll-o. ea 1..
forma alIUieD~e: •
A lot velDt••aoa de servioio .n el
Cuerpol el 60 por 100 de IIIU baber;
• loa .eiDtiic08tro. el 60 por 100; .. loe
niDtiilei.! el 63 por l00j • 101 "eiot.io
letal di'lII le ban teoido Dolicia. de
algoaa. baj'l por e:Jfermedad. ooorri·
d•••0 el Batallóa upedtoiooario de
Oalicia. Entre 101.h08pipliaado. le
ellcalatra.,1 ato.boftoial Sr. Faojal y _1
.oldado JOl:.quia Oelma. P.ra cubrir l.
noaote del,prtmero elt' propoelto y
fI¡ldrá mOYI eD bren el di ¡goal gra-
doación !h'. Villa. Celebraremal el
prooto resti.bleoimiellto da 101 eDler-
m...
El pu..do dOm.iDgO tuvo lugar ea la
plu. de arm.. da la Ciadadela el loO-
liO de jarar fidelidad. la Bandara lo.
reclot.. afectOll a .1iI goarllicióa ., lo.
qua _tiiD io.trayéado.a para marcbar
.. Atrioa
El duBle del Regimieato de Oalici..
fué brillaDtÍlimo.
Hao f ..Heoido: la ....ora dofta Viot1o-
h Mat.ill .., e8poU del .Iférea O. Anto-
nio Tomás. ateoto al batallón expedí-
oiouaric de Galioi .. "1 O, Fel'UDdO
Saoebez, .o~o depalldiellRe de.l
Ayontamient.o.
Siloifiolmoa a eOI familia. oueetro
pélama.
A~atameDte001 oOiJIDnica nautiro
di.1iingaido amigo D. Gregorio CuLe-
jóD que 000 fecba ~4 de Dloiembre úl-
~mo _e poI.IODÓ del -argo d. DlreoliOr
del JOI!lt.itio.1io General y TéoDlco de
Hoeto.. par. el que fd nombrado por
B. O. del 16 último, previa propotrtt..
dei el..unro.
Ret1ieramo8 ..1Ilellor Caat.ejóo DD.a-
tro plirabién per la distiiocióo de qoe
ha Sido objeto, que npoDe \ln r.OODO-
oimieoto e:l:pre.o de '011 coodicione.
y mérito•.
•
Di80elh l. antilua looilJ.:Iad m~r
oa:at.i1 Valeazoll., AI1I16 1 Vidal, de
Zarag,paa '8 ha heobo oargo de 'u ao-
tivo 1 'Pu1vo la talón looial Vah'na;oe-
la, Alld y Periel, la cual ee propone
oontiaaar en loe miemo- negocio•.
E.te importante MtiableoimienliO q 118 -
caent.. ea Jaca ooa muoho. cHeot.. y
preni¡(iol de hoy mú .erá villto coa
.iva Ilmp..t.f.. y carilo por figarar en
ea r.~n locial el nombre de aD jaqDá
qoe tieu aqui maobol ..migoa: D. Jo-
Ié Peri.l a qweo t.lioiti"III01 y d..ea·
moa amplio-. negociOl.
COD fMb 80 de No't'iembr. pr6zimo
plSdodo ~mó pOhliÓO d. l. parroqllia
de Baraglli., .. l. que foé tr•• ladado
en virtud de 1... di.po.icionel del Có-
di,,,, del Derecho Canóoioo, y mediao-
te R. O. de 8 de Noviembre, el Ptelbi·
tero D. Tendoro lobeto Lacio", pirro-
eo que faé d• .Bee0Óll.
IdeID oon fecha 1 d. Dioiembre, del.
d.- Lobera, el Pr..bh..ro O. Jnao Mi-
goel Gnde, pirrGoo que id de Petilla
de Ar.góD.
Id.m C100 t.oh. 3 del mi.mo de l.
de Bada,la". el Pretbitero D. Juó.
Torrel Valle, ~rrooo que fDé de To-
rrolloala.
S_ S. Ilma. ha tenido .. bien haoar
101 eigoient.el nombramiento•.
Ecónomo 'de H.ICOS, .. favor de don
O.li:r.t.o Garol•.
Eoóoomo de P.LiIl .. de A.ragón, a fa-




efeotivo de mil p88eta. cad.. nDa ea el
domioilio del Teeorero O. Cándido
Lacort.





La Joo" Qirec'¡n d...,. Sooiedad
en te.iÓo d. ho,. ha aoordado coavo-
oar • Jaata (Jeneral Ordinaria p .. ta el
dí. 1. de los oorrieot.e8 a Ju ••i.I del..
tude ea la S,I.. Conlietorial.
Ser' objeto d. dehberaoi6a l••pro-
baoióa d. 1.. Memoria .....I..oDel y re·
10..oi6o de 108 oargol de Vloe.Pre.i.
dente y dOI Voollell
Jaoa 2 de Enero de 192i.-EI 8eore-
llretarie, Fausto Abad.
S. A. Molino Uariaero
y Lta El~ctriCII de .JaCII
SONETO
p.lrl. e.ata 11 jit,.ero eo 1I espellra,
p.lria 4if.QJM lI1'h agllUJI,
Patria diua 105 "01, 1.. ullCIdJl.
P..rta ......ll.-...01....
P.J'. .oema 101 oíiio" too dallara,
Patr"il dieeo IJI IUdra ....i.....,
P.tril b,.mtli las 01.. ueladl.,
P.uia" 4-'" IllirlO" "'l.r.,
PalrU bGltI e11.briego "doroso
.1 ra.r ¡" "lniu da l. tierra
Nplr1Ho cocer rralo& ubrOlGl.
Palria • !Ma.CI pelo-u q1l8 HI ellllelo
ea la, plamll ,.."almll eaclern j
dolaor•.:.mor, piedad. dleb., cOD.aelo.
V,I.¡jIlEN
•
Se b.ai p1iblioo .10e 'ellore. TeDe-
doree de Obligaoione8 de 1.& Hipoteca
d.e eata Sociedad, qlJe en Juta Direo-
tlva del SO.de 108 oOtrieJ'ltee y de ..ouer.
d.n oOQ,J. apañaDa Itorll.1u... de ami-
liÓ. d6 empréltito, le procedió a180r-
tea de ve¡at' de la. k'et'e.ido. Tituloa,
rl~QltaJ1doamauia.do. lo••igo¡.o ....
QUmero.: -
!f. 74, 112.81. 144.67, 118. 168.48,
47,112,71, 93. 61. lOO, 38; SIa,
8ll, 102 1 2lJ
l parUr de L· de &oero próximo
POdr'o 10. po.eedore. de dio~ obli-









nnranle el di. de Reyes ...
venta en lo Confitcl'io
CONFECCION ESIIERADA en toda
ropll de lIiGo& y gorritat; PJoWlu J




que acaba de recibirse, eomo en
anos anteriores, en el comercíO
de ultramarinos
as! como los arroces especiales y
especias para n1ondongos.







VIUElA DE L. ECHETO
Purcbr. d.1 Mercado, "-, aCA
TAaJKTA:i de ..jllit.:impr~' $00-
mero'llee .. un .. o ••tla. t.IDh_ 000




de conservación todo el afio, le
resultarán comprando el verda-
dero
De piel. De pa-
ño. Con piso de
goma. Surtido
general en











de Aramburo _ Jaoa
DEPÓSICXO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, d"nde por .u represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público ·lDdos 10$ produclDs de
la fábrica del Sr, Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a- los·precios corrie.ntu.
Con"ulta: 9011213& 6 Ka,or, 16,2.°
Se rf"l'ibPu t'ocartruoj p:tra ..ervir
a domif"ilio rlf':.df' :.4 kitus en ade-
181l1t' VI"lIta ál pur IIH'Il0r desde
UN KI~O.
German Eche"errla
Calle del Viento, 5 (F.''l"i"••





Corte de traje lana. 25 pesetas, confeccionado a la medida,
75 id =Corte de gabán, 35 pesetas, confeccionado. 80 id.




TUR R A U y EEsaós Echegaray, .. (CA!1I1UUllI)
!Llegó la hora de vestir
por poco dinero!

















Ex-interno por oposición del Hospital CUnico de Barcnlona
Ex-ayudante d I Dr, Barraquer
U'f1~litt.b 110 .. 12 PUUDELIElC DOIUE'OI,PBiL.8CU. HU¡,SCA
~. " ~
CUENTA' O~ IIl1'OSICION ~N METnlCO ~ON INTE8ES,
LO~ tiPOS DE INTE8.E~'OUK '\Ból\\~ t$TK BAt'r.O, SQ~; En 1.. imposicle·
Des I pino lijo de UD año. '" wr 100. Eo tI' IlDpotltloD.8~a pl.1O Ijo
de Itit meses, a razÓo d~ 3 Ylit por 100 ~nllll.ED 1.. Impoaieiooel' fOhlolld,
• ra:r.óD de j J medio por CIflDto ,ou!.
rll8nl.ll eorrien* par. dbponer , l. 'isla dev81l1an t , lit por tOO de iaten.
PRR~TA~ y bE~:UENTOS
Pte&l IDOS coo armas, IObre Valoret, COD maoed.. de oro, 101M e l\etlpardoi"
Im~idoDe~hecbl en elle 81QC.Q· De"cQeDlo ! Ne.oeiaeió. de ulm, Eftetol
l:oID8I'eLaI" OEPOSITOS K..'i: trUSTOUlA ,;,om"., ••&1 de , ...... "bl"
"80 de CUpoDM -Carlll de C:rMilu laformes coaercillea coai.hau, *"
'l.l< IlJ!ImIlmL!.1 KI r.lTA 1m10l: Hijas de J_ llal'lllL-JACA




IMPOSICIO'\E~ Dr.~nf, UNA PEsm HASE \0.000 PEsms
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delega.ción en JACA
Don Rafael Mengual, Mayor, ~
BANCO DI': A.4.GO.
'" ·~ZAR~GOZA~<~~
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS•
~LJ .U~S~LES: ",Ú',¡:&lZ, B~RHA~Tll(), UALATAYUD. I!:JEA
¡)¡'7G..:: 1'" B '\ L.Lio.KO-:, HUto>l" \, J Al' \.. TKHU ¡':L, lA H ... ZON \, TOB,TO'" ~ ,
_ _ :-O:OIttA. cASPE y D3ltO¡:A "
eu ,·.NT -\ .. ('OftR.If.NTI.:ri .. Imfl<,"U)OIl"''' OVU Illt.. ré,.
CAJA. OE AHORItO":: :3 lJ"r 100 liJ Int,pré-.., prerolnfl iH,r l'orieofll pan ell'¡·
rnul~r .. \",nOl"f".
()ESllU~NTO "':OlO~R [\L ~ 1. g¿..,fl(~ !'or 100, JJre~t'J,mOBJ cueote.!l de
(lIé ¡itll.
eOYPR\ VENTA iR va.lur' .. y ór t"O..-I1·j B"ltu•.
CAMBIO DE Ol{O j lDl.t1 ..d.. "J:lr~l.j"ra.
A.LQUlLIt';R DI:!: CAJ.!.$ DE ..:E13UEtIO\O, prMW· muy móctioo8. loara goar
dH Albllja. y doooment. 8.
R~prell<lnt.Q1ÓD ¿el B .. l\llo 8Ipotó"warJ(' :i~ E..p.a.
---------
